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C A S Q V E 
S A L I D O E S T E A N O D E . M í L 
Y quinientos y uouentay ocho, publica-
das en veynte y quatro días del mes 
de lulio deldicho año. 
E N M A D R I D , 
E n cafa de Pedro Madrigal, 
Año.1598. 
Vendefe encafa de la hiuda delliasde Robles , y Francifio 
de Rokesju hijojibrero del Rej mejiro fémr. 
i . 
T A B L A D E L O Q V E C O N -
ticnen eftas prematicas. 
i P rematica en que fe mancla guardar Jas leyes 
en que fe prohibe matar terneras y terneros,y fe 
acrecientan las penas contra Jos que Jashizieren 
^ u r e n . 
f ¡¿aatica para que no fe pueda traer piftole-
* s^ tfts q'uc.tiQtengan quatropalmos de ̂ ara de caño. 
%. Prematica en que íe acrecienta el precio de la 
hanega de ceífifda^a fíete reales, defde la cofecha 
^ J añodenouenta y nuene,y de alli en adelante* 
4 Prematica en que fe da la forma como fe ha de 
tener por prouado el pecado nefádo,c6trá natura-
$ Prematica en que íe manda guardar Jas Jeyes 
cfae prohiben Jos cambio^y fe decJaraloá qnefon 
cambios fecos. 
% 
